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MOTTO 
 
 
Dengan menyebut nama Allah  
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap” 
(Q. S. Insyirah: 6-8) 
”There is no growth in comfort zone and there is no comfort in growth zone. So, 
you must move from the comfort zone to growth” 
(M. Asad) 
”Biarkan orang lain menjalani kehidupan yang kecil, tapi kamu jangan... 
Biarkan orang lain memperdebatkan hal – hal kecil, tapi kamu jangan... 
Biarlah orang lain menangisi kepedihan – kepedihan kecil, tapi kamu jangan... 
Biarlah orang lain menyerahkan masa depan mereka pada orang lain, tapi kamu 
jangan...” 
(Dikutip dari novel Cinta Suci Zahrana karya Ust. Habiburrahman El Shirazy) 
 
”Benih padi tidak akan tumbuh menjadi pohon durian” 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
IMPLEMENTASI QUANTUM LEARNING  UNTUK MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN BERPIKIR MATEMATIKA SISWA SMPLB 
TUNAGRAHITA 
(PTK Pembelajaran Matematika Siswa Kelas VIIC SLB Negeri Surakarta) 
 
Tiara Anggresiya, A410080359, Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 90 Halaman 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peningkatan 
kemampuan berpikir siswa tunagrahita melalui metode pembelajaran quantum 
learning. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian 
yang dikenai tindakan adalah siswa kelas VIIC SLB Negeri Surakarta yang 
berjumlah 9 siswa, sedangkan obyek penelitian adalah kemampuan berpikir 
matematika. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, catatan 
lapangan, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif 
kualitatif dengan metode alur. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi 
yaitu triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian adalah ada peningkatan 
kemampuan berpikir matematika yang dapat dilihat dari meningkatnya indikator 
kemampuan berpikir matematika meliputi: 1) mengajukan pertanyaan sebelum 
tindakan 22,22 %, putaran I 33,33 %, putaran II 55,56 %, dan di akhir tindakan 
77,78 %, 2) melakukan perhitungan dengan cepat sebelum tindakan 22,22 %, 
putaran I 33,33 %, putaran II 66,67 %, dan di akhir tindakan 77,78 %, 3) 
menjawab soal dengan cara yang benar sebelum tindakan 22,22 %, putaran I 
44,44 %, putaran II 66,67 %, dan di akhir tindakan 77,78%. Selain itu, terdapat 
peningkatan sikap menyukai matematika. Siswa yang menyukai matematika 
sebelum tindakan 33,33 %, putaran I 44,44 %, putaran II 66,67 %, dan di akhir 
tindakan 88,89 %,  Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penggunaan metode 
pembelajaran quantum learning dalam pembelajaran matematika dapat 
meningkatkan kemampuan berpikir matematika tunagrahita dan sikap menyukai 
matematika. 
 
Kata kunci: kemampuan berpikir matematika, quantum learning, tunagrahita 
 
